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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EXTRATO DO
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA STJ N. 18/2019
Processo STJ n. 35793/2018. Acordo de Cooperação Técnica STJ n. 18/2019. Partícipes: 
Superior Tribunal de Justiça e Banco do Brasil S.A. Objetivo: estabelecimento de normas 
e procedimentos referentes aos valores lançados na folha de pagamento de magistrados, 
servidores, aposentados e pensionistas do Tribunal. Vigência: Sessenta meses, contados 
da data de sua assinatura, 31/7/2019, podendo ser alterado mediante termo próprio, 
respeitada a legislação pertinente. Signatários: Walter Disney Noleto Costa, Secretário de 
Administração do STJ, e Carlos Henrique Jogaib, Procurador do Banco do Brasil S.A.
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 3 set. 2019.
